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КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ 
БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ 
 Проблеми класифікації методів управління банківськими ри- 
зиками полягають  по-перше, в  виявленні  та ідентифікації  всіх 
груп методів; по-друге, в складі методів кожної з груп. Спробує- 
мо розв’язати вищезазначені проблеми. 
Методи управління банківськими ризиками доцільно, на нашу 
думку, поділити на такі групи: 
• Методи уникнення банківських ризиків. 
• Методи зниження банківських ризиків. 
• Методи самостійного протистояння банківським ризикам. 
• Методи передачі банківських ризиків. 
Методи уникнення банківського ризику є найпростішими та 
найбільш рішучими методами управління банківськими ризика- 
ми і полягають в ухиленні від ризикової банківської діяльності. 
Хоча, звичайно, мова може йти лише про «уникнення» внутріш- 
ніх банківських ризиків, а не зовнішніх. Ці методи є найбільш 
обмеженими у практичному застосуванні, оскільки призводять до 
відмови від деякої банківської діяльності і відповідно до втрати 




ризику, банк позбавляє себе можливості отримати не тільки по- 
точний прибуток, але й додатковий прибуток у майбутньому (на- 
приклад, через отримання ліцензій на проведення більш ризико- 
вих банківських операцій), то застосування даних методів в бан- 
ківській діяльності не є поширеним. 
Методами уникнення банківського ризику є: 
1) Відмова від визначеної банківської діяльності. Однак, на- 
віть при даному методі, можуть виникати ситуації, коли уникну- 
ти ризиків неможливо чи уникнення одного виду ризику може 
призвести до появи інших. 
2) Виконання банківської діяльності іншим (нетрадиційним) 
способом. Зміна існуючої банківської діяльності потребує суттє- 
вих внутрішніх змін, перерви в роботі та навіть істотного подо- 
рожчання банківських операцій чи послуг. 
3) Зміна місця виконання банківської діяльності. Для даного 
способу уникнення банківського ризику характерним є зазначене 
в перших двох. 
Методи зниження банківських ризиків дають змогу банку 
знизити або ймовірність збитків, або розмір наслідків збитків. 
Однак, наприклад, надмірна диверсифікація призводить не до 
зменшення,  а  до  зростання  банківських  ризиків.  Основною 
причиною цього є недостатня кількість висококваліфікованих 
фахівців, котрі володіють глибокими знаннями в багатьох га- 
лузях економіки, знають специфіку різних географічних тери- 
торій, мають практичний досвід роботи з різними категоріями 
позичальників. Тому метод диверсифікації слід застосовувати 
зважено  та  обережно,  спираючись  на  статистичний  аналіз  і 
прогнозування, враховуючи можливості самого банку і рівень 
підготовки кадрів. 
Існують такі методи зниження банківського ризику: 
1. Способи побудови організаційної структури та авторизація. 
2. Лімітування та диверсифікація. 
3. Технічні способи. 
4. Навчання та підвищення кваліфікації персоналу. 
Методи  самостійного  протистояння  банківським  ризикам 
дозволяють банку покривати збитки, у разі їх виникнення, за ра- 
хунок власних коштів. 
Банки застосовують такі методи самостійного протистояння 
банківським ризикам: 
1. Резервний фонд та резерви спеціального призначення. 
2. Фінансування ризику за рахунок поточного прибутку (ме- 




Методи передачі банківських ризиків полягають в розподілі 
(трансфері) ризиків між іншими банками, підприємствами, стра- 
ховими компаніями, інвестиційними, факторинговими та лізин- 
говими компаніями, іншими фінансовими організаціями. Такі ме- 
тоди як продаж активів та сек’юритизація дозволяють банку пе- 
ретворити неліквідні активи в ліквідні, або позбутися збиткових 
чи потенційно збиткових активів. 
Існують такі методи передачі банківських ризиків: 
1. Страхування. 
2. Укладення біржових угод. 
3. Продаж активів та сек’юритизація. 
4. Заключення контрактів. 
5. Факторинг та лізинг. 
Запропонована нами класифікація методів управління банків- 
ськими ризиками дозволяє: 
― виявити та ідентифікувати групи методів управління бан- 
ківськими ризиками та їх характеристик; 
― знайти склад методів кожної з наведених груп; 
― чітко визначити місце кожного методу в загальній класи- 
фікації. 
Наведена нами класифікація методів управління банківськими 
ризиками дозволяє в подальшому: 
• визначити види кожного з методів управління банківськими 
ризиками; 
• дослідити зв’язки, що існують між групами методів управління 
банківськими ризиками та методами, що входять до їх складу; 
• побудувати економіко-математичну модель методів управ- 
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У БАНКУ 
 В останній час у банках України все більше уваги приділяють 
застосуванню інструментів маркетингу. Важливо зрозуміти, що 
маркетинг являє собою не лише низку прийомів та методів, що 
вдосконалюють передачу товарів та послуг від виробника до 
споживача, але й окрему галузь науки із своїми специфічними ка- 
тегоріями, законами, методами дослідження. В банківській діяль- 
